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DIARIO
. ",.. .;.,; OFICIAL
DEL
MIN~STERIO DE LA GUERRA
WBYLJQI·
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St7:BSECRE'rAlÚA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitan
general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte el
general de brigada de la Sección de Reserva del Estado Ma·
yor General del Ejército, D. Juan Javat y Magallón.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1902.
WBYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de "Guerra.
-..
SlCOIÓN DE ES'rADO UAYO:B y CAUPAf.TA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercerodelCuerpoAuxiliar~de Oficinas Militares, Don
Manuel Ruiz Sáinz, con destino en este Ministerio, en súplica
de que le sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar
Con distintivo rojo que obtuvo por la acción de cCeladilla ll ,
según real orden de 19 de octubre de 1875, por otra de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino;ha tenido. á bien
acceder-á loeolicitado, por estar compren'llido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de B. M. lo digo á V. E. para én oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'lÍohos añoa. Madrid
28 de febrero de 1002. ~~,
Señor Subsecretario de este Ministerio.
...
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ESTADOS DE FUERZA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer remita V. E.
con urgencia á este Ministerio, una relación nominal de los'
individuos <le tropa, cuya situación militar no está aún de·
~erminada, afectos á las Comisiones liquidadoraB de cuerpos
y unidades del ejército de Ultramar qUE! residen en el terri-
torio de su mando, expresándo para cada individuo el cuero
po, unidad ó situación desde el que fué destinado al cuerpo
á que hoy se halla afecto; así como también la oausa de por
qué se ignora el reemplazo de los individuos que figuran en
. dicho concepto en los estados de fuerza que remite V. E. á
este Ministerio y el motivo de aparecer en loa mismos, indi·
viduos por incorporar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de marzo de 1902.
WEYLlllB
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba.
leares y Canarias.
._-
SECCIÓN DE INJ'AN'rB:BÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
EX!lmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del aettlál, promovida por el -cabo del regio
miento Infantería de la Lealtad núm. 30, Antonio Hinojosa
Barredo, en·súplica de que se le conceda la rescil'lión del
compromiso quecontra.jo de servir treá años en el Ejército,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido desestimar la petición, con arreglo á lo que
dispone el reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239) y real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. 'núme.
ro 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte•
·. n. Ó. Jida. 4Q
•
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, cursando instancia promovi<ia por el teniente
coronel de la Zona de Cáceres núm. 40, D. Valentín Bernad
de los Ríos, en súplica de rectificación de la fecha de su na·
cimiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informarlo por el Consrjo
Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha servido
disponer que en todos los documentos militares del intere8a-
do, se consigne que su nacimiento tuvo lugar el dia 3 de
noviembre de 1847, en vez de igual día y mElS del año de
1846, con que figura.
De ~eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &ños. Ma-
drid 28 de febrero de 1902.
WEYLER
ieñor Capitan. genaral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coneejó Snpremo de GuerrA y Marina •
..0
Excmo. Sr.: Én nsta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, cureando instancia promovida por el co-
mandante del regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
D. Leocadio Villaaevil Alguacil, en súplica de rectificación de
su apellido paterno, 4ue figura equivocado en varios docu·
mentos, el Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 6 del actual, y con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 25 de septiembre de
1878 (C. L. núm 288); se ha ilervido disponer que en todos
los documentos del intere¡;:ado se consigne que su primer
apellido es como que,la dicho, en vez de Villas CiE'l, y otros
diversos con que figuraba: por equivocación. Al propio tiem·
po, e'!;~ voluntad de S. M. se conRigne también que la fe·
cha de nacimiento tie dicho jflfe es la de 9 de diciembre de
1849, en vez del día 11 de dicho mes y año, con··qu~ figura,
una vez que las equivocaciones han tenido lugar en el ramo
de Guerra. ,
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínisterio en 26 de abril del año próximo paeado, curo
sando instancia promovida por el capitán de Infantería, en
situación de excedente en esa región, D. José Trinidad Gu·
tiérrez, en súplica de rectificación de la lecha de su naci·
miento, que aparece equivocada en su hoja de servicios yen
el Anuario Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regent1 del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero úl·
timo, se ha servido disponer que en todos los dO,cumentos
militares del interesado se consigne que sU nacimiento tlivo
lugar el día 27 de abril de 1847. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitan general de Cataluña.
·Señor Preside~te del Co.n.eejQ Supremo de Guerra "i Marina.
_. -
SilCCIÓN DE G'O'AUDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de llls comandancias que fe citan en la
siguiente relación, que comienza con D. José Isidoro Días "i
concluye con Lorenzo Abad León, en súplica de que se les
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que en
la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los intérellados, con la condición que Sé deter·
mina en las reales órdE'nes de 24: de diciezribta de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por SUB afios de sénicio
les corresponda.
De real orden lo' digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
é Inspector general de la Guardia Civil. .'
.Relación que S8 cita
FechasdeiéÓDlp~ODl~O
,
COlllandl\neb•• aa.e. NOMBRES llo. de dura*ión
Dla Me¡¡ ..4,iio
-
Toledo.. "."""""".,, ... Guardia ségundo •••••. D. José Isidoro Diaz. "•• """""• ~ """" " 1'° sepbre... 1901 4:
Sur .••.••.••..•.•••. , otrO... •••••••••.••. Donato Alyarez.y Alvarez .••••••••••.
o
1. febrero•. 1899 6
Zarago:ta.
".. " " ." .. " " " "
Otro·•••••.....••••••. Lorenzo Abad León ••••••••••.•••••• 1.0 abril.... 1898 4
lb
Madrid 28 de febrero de 1902•.
•••
WEYLER
Excmo. Sr.: En viBtá de la instanciá promovida por el
gua:dia civil de .la comandancia de Badajoz, Marin de Jesús
l1ur1110, en súplIca de que ae le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por 4 años contrajo en
2 de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la oondición que se determina.
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en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291»)' 31 de oc~ubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio del reengan·
che recibido y no devengado, en harmonía con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglam~nto de g de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo oigo 1;\ V, &.. pata sU conooimiento yde.
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más efectos. 'Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Be60r Oapitán general de Oastilla la Nueva;
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pa¡os de Guerra.
.1.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las razo-
nes expuestas por fll Inspector general de la Guardia Civil,
se ha servido disponer se aumente, respectivamente, én 13 y
12 guardias segundos de Infantería la dotación de la séptima
y octava compañias de la comandancia de Almeda de dicho
'cuerpo, disminuyéndose esta. fuerza en un individuo por
compañía de cada una de las comandancias de Madrid y
Córdoba, primera y segunda compañia de la de Badajoz y
.quinta y sexta de la de (jáceres, y en dos individuos por como
pañía de las de las comandancias de Castellón y Huesca;
quedando modificada en este sentido la plantilla orgánica
del citado cuerpo, aprobada por real orden de 31 de diciem·
bre de 1901 (C. L. n~m. 302).
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1902.
W:mYLER
Be15.or...
_.-
nCCIóN DE cumos DI eiVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excme. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cureó á este
Ministerio, promovida por ei médico mayor de Sanidad :Mi·
litar D. Antonio :Núñez Borrego, en súplica de que se le abo-
nen las pensiones de Una (jtUZ, correl!lpondientes á las pagas
de navegaciónj teniendo en cuenta que ll. este jefe se le con·
,cedió por real ordtln de 11 de marzo de 1899 (D. O. núme-
ro 57), la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, por servicios prestados en la cam·
pafia de la isla de Cuba hasta 1.0 de mayo de 1898, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Rllina Regente del Reino, p'e
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pB.gos de Gue·
rra, ha tenido 8 bien conceder al interesadG el abono de las
,pensiones de cruz que solicita, haciéndose )a reclamación de
.las correspondientes 8 tal! do! pagltll de navegación por la
. habilitación de expectantes 8, embarco de la Rabana, por
medio del ajuste llbreviado que previene la real orden de 7
de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y de-
,más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1902.
WEYLER
8efiÓl' Cápttif1 general de las islas Canltt'las.
&fíores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquldado.ra de la Intendencia militar de Cuba.
•1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 8 pste
MiQi@terio, promÓvida por el capitán de Infantería D. NicB-
láa Vicente~~,~ ~ll,ljé&d'e abono de ptmSiooes de
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cruceA corrl'spondienteé á las pagas de' navegación, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, ha tenido á bien
disponer que con arreglo á lo dispuesto en real orden de 7
de marzo d~ 1900 (D. O. núm. 53), el recurrente debe dirigir
su reclamación á la habilitación de l'xpectsntes á embarco
afecta á dicha dependencia para los efectos de su abono, y
que por la Comisión liquidadora del batallón provisional
de Buerto Rico núm. 5, se formalicen nóminas adicionales
al pre13UpueBto 1898 99, incluyendo su importe; haciéndose
por la precitada habilitación de expectantes á embarco,
al practicar el aboDQ de que se trata, la deducción del im-
porte de las pe:llsiones de cruces correspondientps á. diciem-
bre de 1898. que e~ soliéitante percibió del reg~miento In-
fft,tlteria de Osuna, para su giro y r~intf'gro á. dicho cnerpo.
De real orden 10 digo· á V. E. para su," conocimiento y
.domás efectos. Dios g\18lde á V. lIl. muchos años. Ma-
drid 28 de fbbrero de 1902.
8e:ñor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador depagoB de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: AprobaniJo la propuesta remitida por V. E.
á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cape-
llán primero, ascendido á mayor, con destino en el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Francisco Cubillo Gil.
pase á servir el destino de teniente vicario' á la Comandan-
oia general de Ceuta, vacante por traslado á J8 de la. tercera
regióp del de igual clase que la servía D. José Molina Al-
derete. .
De real ord9111o digo á V. E. p~ra su oonocimiento y de-
más efectos. Diolí! gtlafd~ tí V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Pi'oviC8.tió ~énai:'al Castrensa.
Señores Capitán general de la primera región, Oomandantes
generales del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y de
Ceuta, y Ordenador de pllgoa de GuerrQ..
, .
Excmo. Sr.: Accediendo á ~o propuesto por V: E. en 14:
del actual, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien nombrar conserje de ese cen-
tro, al sargento licenciado Pablo Saliente Sancho.
De re~l ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEyI,ER
Señor mspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecoiones de Oltramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••••
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
,E;X<lmo..~.: V~~ ll¡. instancia que, V. ;E. cursó ~ ~~te
Milli~ri9, proJm.Q~W~p~ el9.,ue ~qé ~I). 9up, CQF'}Q.~~ c;1~ Mo..
1>99 ~ marzo 1902 'D. O. nÓDl. 49
p
WEYLEB
WEYLEB
WEYLU
•• g
- ......, ,.eg. ,_o
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora: de la Intendencia militar de Ctiba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y J e~e de )a Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista.la instancia que V. E.'cursó á'este
Ministerio, promovida por el segundo tenienta de Artilleda
(E. R.), D. Ignáció Jiménez Rodales, en súplica de abono" de
pegas de navegación; teniendo en cuenta que por real orden
de 25 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 211), fué ascendi-
do el interesado ~ su actual empleo por mérito de guerra•
con la antigüedad de 11 de julio de 1898, y en su consecuen-
cia le corresponde desde 1.0 de agosto siguiente el disfrute
de todos los devengos de tal empleo, y habiendo sido repa·
triado de la isla de Cuba con, anterioridad á dicho ascenso.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que la Comisión liquida-
dora de la habilitación de expectantes á embarco de la Ha..
baDa, haga la reclamación de ISIl pagas de navegación que el
recurrente solicita, en la forma reglamentaria prevenida, pre·
vio reintegro ó deducción de los des primeros sueldos que de
ofioial percibiera á su regrESO ti la Penin¡,ula.
De real orden lo digo s V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
28 de febrero de 1902.
reclamar de nuevo la pl'ecitada paga de noviembre de 1898,
y que si BU importe hubiera sido retenido al recurrente por
ell'egimiento Cab:tlleria Reserva de Cádiz, le aea devuelto
por este cuerpo, una vez que la amortización de las pagas de
navegación queda practicada con las de septiembre y octubre
del 'mencionado año de 1898.' '~ ,:
De rE>al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señorfs Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••
• 1 ..
StJ.ELlJOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sófíor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Viflta la instancia promovida en eRta corte
por el capitán que fué dA Movilizados en Filipinas, D; ·:ita. !
nuel del Busto y del Fado Cajigal, en súplica de abono de cua-l
tro medias pagas, el R~y (q. D. g:), y en ElU nombre la Reina,
Regente del'Rdno, se ha servido desestimar la petición del ¡
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita. t
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
:Madrid 28 de febrero de 1902. '
, Wll:YLU
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E .. CUlfÓ á este
,MinistE'l'lo, promovida por el capitán de Caballería D. Pedro
'Ruiz Bustamante, en Eúplica de que le sea reclamada y abo-
nada la pliga del mes de noviembre de 1898, y que las de
I::eptiembre y cctubre anteriores sirvan para compemar las
.de navegación que le fUHon concedidas por real orden de 24
de abril de 1900 (D. O. núm. 91); teniendo en cuenta que Ell
intereaa(!o c~nE'Ó altat'n la Penimmla en el mes de octubre
de 1898, en el regimiento de Caballería Reserva de Cádiz,
por donde le fUt'ron reclamados los sueldos durante ese mes
y el de noviembre siguientf'; que las pagas [fe navfgación,
cuando le sean abonaduE'; han de ser compensadas con las
de septiemhre del citlldo año, cuyo mes reviBt6 embaréado,
y la de octubre inmedilito; considerando que la paga que so· 1
licita' el interesado ya le ha sido reclamada y no aparece de-
dudda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 1
del Reino, de acuerdo con lo informado poI el Ordenador de I
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que no procede j
'Viliza«1os D. José Martines López, rp:..~éién!e en Gijón (Oviedo),
én súplica de que sea rectiti.';jlida BU cla!lificación, incluyéndo-
le en el segundo gr'.:ipo de 111. ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88). el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
I3,egente del Reino. de acuprdo con lo informado por esa C\l-
mi!lión clasificaiora, ha tenido á bien acceder á la petlció'u
del interef'ado, diE'poniendo que (,aUBe alta, á partir del día 1
1.° del mes próximo, en la nómina de reemplazo de la sép-
tima re,,1ón, a fin de que Ee le ahone y reclame con cargo
al cllpitulo y artic:llo correspondientes del pre8up~esto vi-
gente, el tercio del ¡;ueldo, con arreglo á lo dispuE>sto en el
arto 7.° de la ley, ioterin fe le concede el retiro ó pensión
-que por clasificación le corresponda. Es, á la VE>Z, la voluntad
de 8 M., que el:'ta resolución se pu\>lique también en la Ga- ~
cela de Madrid, á fin de evitar abono de haberes duplicados, !
" ,1
según previene el arto 8.0 de la misma ley, y que 138 hagan ex· f Exc'mo. Sr.; Vista la instancié. que V. 1ll."curs6 á este
tensivos al intf'resado los·beneficios de' las reales órdenes ' . .MinlEltf'rio, promovida por el capitán de Caballería D; ·Sal..
circulares de S de octubre de 1900 (O. O. núm. 223),12 de vador González Molina, en súplica de abono de las diferen~
enero de 1901 (D. O. núm. 11) y real decreto de 7 de febrero. " . ','
dI'. - (D O ú 30\ mas que eXIsten entre los cuatro qmntOEl del sueldo de In-
e mIsmo ano . . n m. J' 1 f t í d d d "ó "b'ó' :..
D 1 d 1 d· "V E" . . t d " an er a e. os pagas e na'\7egam n que percI 1 II BU re·e rea or en o 1901O • . para su conoclmlen o y e-!', d . l' , , ' . '.. '. " ..
,,- f t D' ... d á V E h - M dr'd 28 ; greso e la lB a de Cuba y los clJatro q UlOtOS de dIchas pagasIDUlj e ec os. 100 guar e .. muc osanos. al" dl' " ' , , , "de febrero de 1902. f e de Cabal1erí~, el Rey (q. D. g.), y e~ su nombre la ~1Da
- . WEYLER ¡Regente del RelOo, de acuerdo con lo lDform~do,po~ el Oro
.; denador de pegos de Guerra, ha tenido á bien disponer que
Seño: PresidE~~de la Comisión olasificadora de jefes y ofi. f, previas las debidas compensacion~s de haberes~ la Comisión
Clales mOVIlIzados de Ultramar. ! liquidadora de la habilitación de expectautes á embarco de
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de 1 la Habana, verifique en la forma reglamentaria prevenida,la
pagos de Guerra y Jefe de la Comieión'1iquidadora de ; reclamación de las diferencias de sueldo que entre Infante-
la Caja general de Ultramar. I ría y Caballería se solicitan en las pagas de navegación, y en
1 analogia con lo que se resolvió por real orden de 7 de enera
, de 1901 (D. O. núm. 6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de f~brero de 1902.
© Min·. terio de Defensa
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«
Excmo. Sr.: Vista la instanoill que V. E. cursó á este
Minil!!terio¡ promovida por el segundo teniente de Infant.ería
(E. R.), D. \talero Rodallo Larruga, en sQplica de abono de
dos pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inform~do
por el jefé da la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba, ha tenido á bien conceder al interesado el abo·
no de las pagas que solicita, haciéndose la oportuna reclama-
ción en la forma reglamentaria prevenida, por la habilita-
ción de expectantes á embarco de la Habana, cuyo importe
ha de aplicarse al reintegro de las de abril y mayo de 1897
que percibió al respecto de la Peninsula, yel resto para la
compensación, en parte; de otras dos de auxilio de marcha
que se le facilitaron en aquel distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
má.s efectos. Dios guarde á V. E: muchos afias. Madrid 28
de febrero de 1902.
WEYLER
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagol!l de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
..-
SECCIÓN DE roS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
INDULTOe
Excm;"Sr.: ' En vista de una instancia pfomo'\Tlda por
la madre del corrigendo en la Penitenciaria militar de Ma·
hón, Joaquín Olaverri Arquisa, en súplica de indulto para
éste del resto de lá pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expue~topor V. E. en su escrito de 21 de noviembre pró-
ximo pasado y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del corriente mes, se ha servido desestimar la peti-
ción de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), retirado en esta corte,
D. Crescencio Rebullida Espert, en súplica de licencia por
tiempo idmitado para Filipinas, á fin de atender á su esposa
enferml.\, S. M. eIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado la
licencia que solicita; debiendo, mientras reside en el extran·
jera, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se
~allan en este caso, el reglamento provillJional de la Direc·
Clón general de dichas clases, aprobado por real orden de 3
de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid del 19 del
mismo méa y año.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimie,nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.Q de marzo de 1902.
~9~ Capitán ~eQ.~r~l de Castilla la Nueva.
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PENSIONES
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen B\1 nombre la Reina¡
negetlte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de GUerra y Marina en 19 del actual, ha. tenido
á bien disponer que la pensión de 1.100 pesetas anuales, que
1 por real orden de 27 de abril de 1891 Iué concedida á Doña
Balud Ortiz de la Rosa, en concepto de viuda del Subinspec'
tor, médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, D. Fran·
cisco Serrano y Pérez, y que en la actualidad se halla vacan-
te por haber fallecido dicha pensionista en 24 de noviembre
de 1901, Bea transmitida á su hija y del causante D.a Celes-
tina Serrano Ortiz, á quien corresponde según la legislación.
vigente; debiendo serIe abonada, mientras 'permanezca solte-
ra, en la Delegación de Hacienda de Sevilla, á partir deJ. 25
de noviembre del año anterior, ,día siguiente al del falleci·
miento de su referida madre; sin que pueda' concederse co-
participación en este beneficio á la otra hija de los causan·
tes, D.a Gumersinda, por ser viuda y oponerse á ello las rea·
les órdenes de 20 de marzo de 1888 (C. L. núm. 106), 12
de diciembre de 1893 (D. O. núm. 278)" 26 de junio de 1894
(D. O. núm. 139) y otras.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
p.rid 28 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
/Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. CUf2Ó á
este Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por
D.a Maria Dolores Marrero Torres, madre del comandante de
Infanteria D. Francisco Gutiérrez Marrero, .en súplica de
pensión del Montepio Militar, por fallecimiento de su cita-
da hija; y teniendo en cuenta qU9 al ocurrir éste la recu-
rrente se hallaba casada, no quedando viuda hasta tres años
después, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha servido
desestimar su pretensión, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 8.0 , cap. 8.0 del reglamento de dicho Montepío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde fJ, V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
S':lfior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi..
nisterio en 3 de diciembre de 1898 por el entonces Capitán
general de la isla de Cuba, promovida por D." Ana Teresa
Gantrean Guirado, domioiliada en la Habana, calle Aguaoa-
te núm. 26, de estado viuda, madre del comandante gradua-
do, capitán, movilizado, del batallón Voluntarios de Santia.
go de Cuba, D: Luis Billini y Gantrean, muerto el 22 de ju-
nio del repetido año 1898 en el ataque de' Siboney (Cuba)
contra los americanos, en solicitud de pensión, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del, Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 19 del actual, ha tenido á bien conceder á la
interesada la pensión anual de 1.277'75 pesetas, que le ca.
rresponde por hallarse comprendida en la tarifa núm. 2 del
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la ley de 8 de julio de 1860, real orden de 26 de agosto de
1870, real decreto de 5 de msyo de 1889 y real orden de 15
de junio de 1898, con arreglo al empleo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mien·
tras permanezca en dicho estado, por la. Pagaduria qe la Di-
rección general de Clases Pasivas, desde el 2 de diciembre
de 1898, fecha de la instancia pidiendo el beneficio, se~ún
,dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277), y sujetándose á las dil!lposiciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas que re·
l3iden en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d,el Consejo Supremo de GU\3rra y Marin~ ..
Excm,o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen!3U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Ana y D.a Vioenta López
Rogioa, 'huérfanas del capitán de Infantería, retirado, Don
José Antonio López Casal, la pensión anual de 625 pesetas,
tlue les corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á las interesa-
da!, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz, á contar del dia 29 de marzo de 1901,
siguiente al del óbito de su padre, percibiendo sus haberes
D.S. Ana interin permanezca soltera y por mano del tutor
que la represente durante su menor edad; cesando Doña
Vicenta en 18 de maJo de 1901, que perdió ]80 aptitud legal
por haber contraido matrimonio, acumulándose en su her-
mana, desde el 'inmediato día 19, la parte de pensión que
deja vacante" quien disfrutará el beneficio en total desde
esa fecha.
De real orden lo digo a V. E. para ro conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos ajios. Madrid
28 de febrero de 1902.
demás efectos. Dios guarde a 'V. E. muchos añ~. Ma·"
dríd 28 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
RE1'IROS
Excmo. Sr.: ~l Rey (!J.. D. g.), Y en ~u ~q¡n~re l~ ~!n".
:Regente del Reino, de acuerdo eon 10 informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del ~orr~e~te ~eB,
Ele ha servido confirmar, en definitiva, el señal!lmiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al car!tbinero~abas
Franco Martín, al expedirsele el retiro pa.ra Valverde del
:B'resno (OAceres), se~ún real orden' de 28 de jliciembre últi·
mo (O. O. núm. 292); asignándole 28'13 pesetas mensua1es,
ql.le por sus años de servicios le corresponden.I De real orden 10 digo á V. E. para su conQoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en,Su nOJnbr(3 la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadoilor el Con·
sejo Supremo de Guerra y. Marina en 19 del cor¡:iente me~,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero TomáS
Rodríguez Barr~os, al expedirsele el retiro para Tapia (Ovie-
do), según real orden de 28 de diciembre último (D. O. nú-
mero 292); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicios le corre!lponden, mas 7'50 pesetas, también
mensuales, por una cruz del Mérito Militar que posee de ca'
rácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1902.
WEYLEB
W'BYLEB Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Capitán general de Andalucia. Sefior Presidente del Cona.ejq Supremo de Guerra y Matina.
Befior P~eaidente del Consejo S,upremo de Guerra y Marina.. ,
•••
. e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien rehabilitar á D.a Maria delos Dolores Busta·
~aDte Bayot, viuda del capitán de IQfanteria, retirado, Don
Wenceslao de Torres y de la Fuente, en el goce de la pell.
sión anual de 1.000 pesetas, que antes de perder la naciona·
lidad española disfrutó según real orden de 8 de enero de
1900, concedida en via de revisión por haber recuperado
aquélla, con arreglo á 10 dispuesto en el real, decreto da 11
de mayo último; la cual pensión se abonará á la interesada,
(ln la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir oel14
de noviembre de 1901, siguiente dia al de la presentación de
su instancia, según previene la regla A, condición 2.1' del
arto 6.0 da dicho real decreto y mientras conserve su ,actual
,~stp,do.
De ~eal orden lo digo á V•. ;W. Pf4" ~ ~.~oh.'Qifll$o y
hCCI6lt !XII IN$T:al7COIÓN t BlOLU'1'A.KImo
BUlCLD08, HABERES y GRATIFICACIONJ:8
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director d~l
Oolegio para oficiales de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina R"gente del Reino,' se ha servido
conceder á los primeros tenientes, profesores, D. Lnis del Valle
Martin y D. Julio González Dichoso, la gratificación anual de
1.500 pesetas, desde 1.0 de este mes, como comprendidos en
el último párrafo del arto 40 del reglamento del mencionado
Colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos; Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de febrero' de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Director del
Cole~iQ :par~ 9ªciales de la Guardia Civil.
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~.~e. ir.: ~ viata ge la propuesta remitida por V.E.
á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, se ha servido conceder al primer teniente,
profes,ol del Colegio de Santia~o, D. Elíseo Sanz Balsa, la grao
tificación anual de 600 pesetas, desde 1." del mes actual, con
arreglo á la real orden de 30 de junio de 1898 (C. L. nú·
mero 229) y 8crt; 8.0 del reglamento orgánico para las Aca·
demias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Pre!idente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
BeI\Ort:lEl Capitán general de la séptima región, Ordenádor de
pAg08 de Guerra y Director del Colegio de Sántiago.
•••
aOCIóN 1):& AStmTOS GINElULES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 del actual, promovida' por el
sargento licenciado Víctor Araujo García, en súplica de re-
lief y abono, fuera de fila~.• de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que pOl!lee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re.
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde el día
21 de diciembre de 1896, ósean cinco años de atrasos, con·
tados desde la fecha de la instancia, único retroceso que pero
mite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1902.
WEYLER
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
•••
Excmo. Sr.: Vi15ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 15 del actual, promovida por el
Boldado licenciado Manuel Gallego Berrocal, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin.tivo
rojo que posee, el Rey (q•. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,. Be ha servido acceder á los deseos del re·
.currente, 'Y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Zamora, deilde el día 1.0
de septiembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
DE! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
a ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do, licenciado, con residencia.en Málaga, calle de San Julián
nÚm. 19, Rafael España Sánchez, en súplica de relief y abo-
p,o, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
© Ministerio de Defensa
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anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ·la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente.
y disponer que la referida pensión le sea satisfechll, por la
Delegación de Hacienda de Málaga, desde el día 1.0 de ene·
ro de 1899, meS siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de febrero de 1902. '
W:liYLEB
Señor Qlpitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Nista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de enero ültimo, promovida
por el soldado licenciado Buenaventura Póntaque Peralta,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo qué posee, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Huesca,
desde el día l.Q de marzo de 1899, mes siguiente al de su
baja en el Ejército. ti"
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Aragón.
.'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cara.
binero retirado, con residencia en San Felices de los Gallegos
(Salamanca), Fermín Estévez Estévez, en súplica de relief y
abono, fuera de.filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á loa deseos del recurrente.
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Salamanca, desde el día 1.0 de
agosto de 1901, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria y Secciones de este :Ministerio y de
la.s Direcciones generales.
SECCIÓN DIISTADO KA.YOB y CAXPAftA
DESTINOS
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DURlo OFI.
OIAL núm. 48 la siguiente ch'cular, se reproduce debidamente
rectificada.
Oircular. Loa a~ñores jefes de 10B cuerpos de Infantería y
Oaballería que estuvieron en la campaña de Cuba, y en los
que hubiesen preliltado sus servicios los individuos que se
expresan en la siguiente relación, se servirán m.anifestarlo
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El Jefe de la. Sección,
José de Bascaran
con urgencia á la Comisión liquidadora del 12.° batallón de
Artilleria de plaza, afecta al 3.° de la misma, que tiene su
plana mayor en el Ferrol.
Madrid 28 de febrero de"1902.
Clases
Relación que se cita
NOMBRES
dico que aoompaña, se le han concedido dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Gerona, con arreglo al arto 91 del re·
glamento orgánioo para las aoademias militares. .
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 28 de febrero
de 1902.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera. y cuar·
ta regiones.
..0
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
aoademia D. Alfredo Lizaur de la Calle, y del certifioádo fa-
cultativo que aoompaña, le ha sido concedido un mes de
licencia, por enfermo, para Cádiz, que empezará á contarse
á partir del dia 12 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de febrero
de 1902.
SECCIÓN DE INS'I'BO'CCIÓN y :REC¡'O''I'AUIEN'I'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Gaudencio Masó Martorell, y del certifioado mé-
Madrid 28 de febrero de 1902.
•••
Basearan El Jefe de la. Sección,Enrique de Orozco
Señor Director de la Aoademia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generllles de la primeJ'R y según·
da regiones.
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